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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan website yang berisi informasi 
tentang film box office dengan menggunakan teknologi web responsif untuk 
meningkatkan tampilan web.  
 
Pada penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan 
mengambil data pada situs internet movie database (IMDb), Youtube, dan 
Google.  
 
Pembuatan website ini dilakukan dengan cara programming menggunakan 
framework bootstrap, web server apache, php, mysql, notepad++, dan web 
browser google chrome. Dengan menggunakan framework bootstrap maka 
pengembang dapat menyelesaiakan program dengan cepat dan efisien. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah telah berhasil dibuat sebuah website dengan 
tampilan yang responsif untuk memberikan informasi tentang film box office 
yang dapat diakses menggunakan smartphone, tablet, dan komputer. 
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